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MEDIA DAN AGAMA: STUDI KASUS PRAKTIK PELIPUTAN 




Oleh: Bella Viona Casvfrilla 
 
Media massa dan agama di era globalisasi ini seolah menjadi dua hal yang tidak 
dapat dipisahkan. Isu agama menjadi peliputan yang penting karena dapat ditemui 
hampir  di  setiap  aspek  pemberitaan.  Namun  kecenderungan  pemberitaan  media 
Indonesia terhadap isu agama adalah sensasional dan kurang menyuarakan 
minoritas.  Dikarenakan  pentingnya  isu  agama  di  Indonesia,  jurnalis  seharusnya 
mempunyai  kemampuan  dan  pengetahuan  khusus  untuk  dapat  membuat  produk 
jurnalistik yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Seorang jurnalis 
seharusnya memiliki panduan dalam meliput isu keagamaan, agar tidak terjadi bias 
berita, karena isu keagamaan sering kali menyebabkan dampak perpecahan yang 
lebih besar setelah diberitakan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 
untuk melengkapi penelitian tentang agama dan media yang belum ada di Indonesia 
terkait  praktik  peliputan  keagamaan  yang  dilakukan  oleh  jurnalis.  Penelitian  ini 
nantinya akan meneliti jurnalis agama di KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo. 
Dari  penelitian  ini  juga  didapatkan  bahwa  belum  semua  jurnalis  Indonesia  siap 
melakukan liputan keagamaan yang baik tanpa dibekali pengetahuan dan 
kemampuan khusus terkait isu agama. Selain itu, Indonesia dapat dikatakan sedang 
mengalami  darurat  pedoman  peliputan  keagamaan,  mengingat  pentingnya  isu 
agama, namun belum ada pedoman yang dikeluarkan secara resmi oleh badan pers. 
 
 
Kata kunci: isu agama, agama dan media massa, kemampuan dan pengetahuan 








MEDIA AND RELIGION: A CASE STUDY OF 
RELIGION COVERAGE AMONG JOURNALISTS OF 
KBR.ID, TEMPO, AND MEDIA INDONESIA 
 
ABSTRACT 
By: Bella Viona Casvfrilla 
 
Mass media and religion in this globalization era seem to be two inseparable things. 
The issue of religion is an important coverage because it can be found in almost 
every aspect of reporting. However, the tendency for Indonesian media to report on 
religious issues is sensational and does not voice minorities. Due to the importance 
of  religious  issues  in  Indonesia,  journalists  should  have  the  ability  and  special 
knowledge  to  be  able  to  make  good  and  acceptable  journalistic  products  to  the 
public. A journalist should have guidance in covering religious issues, so there is 
no bias in the news, because religious issues often lead to greater disunity after 
being reported. Based on this, this study aims to complement research on religion 
and the media that does not yet exist in Indonesia related to the practice of religious 
reporting  conducted  by  journalists.  This  research  will  later  examine  religious 
journalists at KBR.ID, Media Indonesia, and Tempo. From this research it was also 
found that not all Indonesian journalists are ready to do good religious coverage 
without being equipped with special knowledge and abilities related to religious 
issues. In addition, Indonesia can be said to be undergoing an emergency guidance 
on religious coverage, given the importance of religious issues, but there are no 
guidelines issued officially by the press agency. 
 
 
Keywords:  religion  issues,  religion  and  mass  media,  ability  and  knowledge  of 
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